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月 快晴 晴 曇 雨
1 6 13 6 6 
2 6 l 17 4 
3 12 5 9 5 
4 6 7 13 4 
5 8 4 13 6 
6 6 4 14 6 
7 6 7 16 2 
8 8 17 6 
9 6 9 12 3 
10 9 9 8 5 
11 10 8 7 5 
12 11 14 6 
計 94 98 127 46 
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1990年 1月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。6.8 10.4 4.6 75 38 NNW 1.8 15.42 16.1 14.0 34.880 
2 ① 6.5 12.8 5.4 76 48 NNW 10.9 16.13 16.2 14.7 34.465 
3 。7.4 9.6 4.0 78 38 NNW 13.2 14.73 15.0 14.0 34.114 
4 ① 6.4 9.5 3.5 73 40 N 12.0 14.67 15.1 13.8 34.226 
5 。6.0 13.5 1.3 76 34 NNW 5.2 14.71 15.5 13.4 34.119 
6 ① 13.4 16.1 3.7 82 38 NNW 14.9 14.58 15.2 13.3 34.257 
7 ① 7.7 10.6 6.2 68 37 N 12.4 14.27 15.1 12.8 34.306 
8 。6.8 11.8 0.7 72 34 N 8.7 14.31 15.3 13.4 34.277 
9 。9.8 17.1 5.6 72 43 E 3.9 14.90 15.7 14.1 34.266 
10 • 16.8 19.5 8.9 89 52 30.5 SSW 15.4 16.26 16.5 14.5 34.233 
1 。10.6 13.2 9.2 76 42 + NNW 15.4 15.51 15.9 14.2 34.256 
12 • 9.7 11.4 5.5 87 71 4.0 NNW 8.2 15.77 15.9 14.0 34.313 
13 ① 9.6 9.7 8.7 86 44 + NNW 13.8 15.51 15.9 14.0 34.420 
14 。4.5 11.4 0.6 84 36 + N 10.2 15.94 17.1 14.0 34.408 
15 。7.2 10.4 4.0 80 38 0.5 N 9.5 15.53 15.9 14.3 34.649 
16 • 4.2 9.2 3.4 91 47 17.0 N 1.8 14.56 16.2 13.6 33.680 
17 ① 8.4 12.2 3.5 78 35 + NNW 12.0 15.44 15.8 14.8 34.490 
18 。11.4 16.5 2.6 81 51 SW 9.4 15.43 16.4 14.3 34.520 
19 • 11.8 14.0 10.4 90 61 39.0 NNW 13.8 16.31 16.7 15.3 33.441 
20 。7.1 9.1 5.2 71 41 + N 15.5 14.98 16.0 13.8 34.504 
21 。5.8 10.2 1.0 74 32 N 9.2 13.93 14.3 12.3 34.112 
22 。5.0 10.8 0.1 74 37 NNW 10.3 12.91 13.1 11.0 33.468 
23 。5.8 6.2 4.5 64 41 NNW 13.2 12.59 13.4 10.7 34.320 
24 ① 2.4 6.5 -0.7 85 36 + N 15.2 13.49 14.6 11.6 34.353 
25 ① 2.8 4.9 0.0 NNW 13.2 1.78 13.0 9.8 34.287 
26 ① 2.8 6.2 0.1 N 10.9 12.13 12.8 10.4 34.065 
27 。4.0 7.0 2.5 NNW 11.8 10.90 11.5 9.7 33.958 
28 。5.1 12.3 2.0 N 10.9 1.83 13.3 10.6 33.936 
29 • 12.2 17.0 4.2 18.0 SSW 13.0 12.81 13.4 1.6 33.625 
30 。10.4 10.8 4.8 + N 13.3 14.21 15.4 12.5 34.370 
31 • j 5.8 7.5 5.0 6.0 NNW 8.8 12.91 13.1 11.6 33.784 
合計 115.0 
平均 7.6 11. 5 14.34 34.197 
最高 16.8 19.5 91 39.0 N 15.5 16.31 17.1 34.880 
最低 2.4 -0.7 32 E 3.9 10.90 9，7 33.441 
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1990年 2月
天気 気 温℃ 湿 度% 降水量 最大風速 m/s 水 混℃ 塩分S
定時 定時 最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時愚高愚低 定時
1 。6.6 8.4 5.2 10.5 N 9.4 12.28 12.3 10.2 32.588 
2 。6.8 12.6 3.7 + N 10.0 11.41 12.5 10.4 33.585 
3 • 10.0 10.7 5.5 4.0 N 8.2 12.29 12.8 11.6 33.798 
4 。7.7 9.0 6.7 2.0 N 6.7 12.70 12.8 11.6 33.663 
5 。8.6 13.5 6.6 + NNW 9.7 11.52 13.2 11.2 33.245 
6 。8.0 10.8 3.8 1.5 NNE 4.0 12.03 12.7 11.2 33.634 
7 。10.4 14.5 7.4 + N 7.4 13.67 15.8 12.5 33.947 
8 ① 8.8 11.6 5.9 0.5 NNW 8.0 13.63 14.3 12.3 34.100 
9 。8.4 13.5 5.5 + NNW 8.9 13.28 14.4 12.1 34.269 
10 。10.0 18.1 3.5 SSE 5.9 13.27 14.2 12.3 34.074 
1 。17.4 18.0 9.3 9.0 SSW 17.2 15.52 16.5 14.6 34.239 
12 。10.9 14.2 7.4 + NNW 12.2 14.73 15.1 13.2 34.481 
13 。7.8 1.9 5.0 N 1.3 13.54 14.6 12.3 34.236 
14 。8.6 10.4 4.1 NNE 4.9 13.45 13.7 13.0 34.048 
15 。9.8 10.5 7.3 2.0 N 7.0 13.67 15.2 13.0 34.081 
16 。9.0 13.0 7.2 3.0 N 15.0 14.02 15.0 13.4 34.232 
17 。9.6 14.7 6.5 84 34 N 10.1 13.28 15.7 12.6 34.270 
18 。9.9 15.4 4.0 83 56 SW 4.0 14.63 15.5 12.9 34.536 
19 。13.2 17.0 9.0 96 56 13.5 SSE 8.4 15.44 15.5 14.1 34.523 
20 。14.6 18.3 12.2 100 32 31. 5 SW 13.2 15.59 16.8 14.3 33.015 
21 。12.6 16.2 9.4 91 48 N 5.2 13.99 16.1 13.7 32.076 
22 。11.8 17.9 7.8 83 58 S 6.7 15.47 16.8 15.2 34.267 
23 • 14.2 18.4 14.0 100 76 19.0 S 14.0 15.91 16.4 15.6 34.363 
24 。13.1 15.7 11.6 100 63 17.5 SSW 14.2 16.04 16.6 14.4 33.869 
25 • 11.7 12.8 10.2 93 69 0.5 N 8.3 14.57 16.6 14.4 31. 041 
26 。11.0 12.2 9.6 96 72 1.0 N 5.8 13.69 15.8 12.6 31. 463 
27 • 10.6 12.3 9.8 82 66 N 1.0 13.19 15.4 12.5 30.902 
28 。8.0 13.6 3.9 87 51 + N 11.5 11.85 32.039 
合計 115.5 
平均 10.3 9.2 13.74 33.521 
最高 17.4 18.4 100 31.5 SSW 17.2 16.04 16.8 34.536 
最低 6.6 3.5 32 SW 4.0 11. 41 10.2 30.902 
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1990年 3月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 m/s 7]< 混。C 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l • 12.8 14.8 7.1 100 74 5.0 NE 8.5 14.58 15.2 14.4 34.112 
2 • 12.4 12.7 10.6 100 85 7.0 N 8.1 15.44 15.6 14.6 34.320 
3 。12.8 14.2 9.8 99 73 10.0 N 13.0 14.83 15.7 14.5 34.225 
4 。10.0 13.0 7.4 84 45 + N 14.0 14.03 15.0 13.5 34.455 
5 ① 8.9 13.6 6.2 71 37 N 9.7 14.47 15.7 14.1 34.263 
6 。9.5 13.4 6.6 79 36 N 9.7 13.94 15.4 13.7 34.204 
7 。11.4 10.6 4.8 88 37 N 14.0 14.08 15.6 12.9 34.145 
8 。6.2 9.6 2.6 86 43 + N 14.5 13.36 13.9 12.0 34.427 
9 。8.4 14.0 5.6 92 32 N 8.1 14.19 15.5 12.4 34.350 
10 。12.2 17.6 4.6 87 27 NNW 9.2 13.65 15.5 11.7 34.227 
1 。13.2 19.9 5.6 81 37 S 11.4 14.34 15.6 13.8 34.395 
12 。16.2 16.5 11.8 100 36 10.0 SSW 17.5 14.89 15.4 12.7 34.112 
13 ① 9.1 13.5 5.4 69 38 N 15.0 13.01 14.3 11.6 34.164 
14 。10.6 17.9 2.8 82 38 SSW 10.7 13.57 16.0 12.9 34.103 
15 ① 17.8 18.0 9.4 100 43 9.0 N 14.9 14.81 15.8 13.6 34.117 
16 。12.0 16.0 8.4 67 34 NNW 9.5 13.48 15.3 12.8 34.053 
17 。11.0 14.9 5.2 91 36 NNW 6.8 13.57 15.6 12.9 33.912 
18 。14.4 15.3 5.7 85 38 N 14.7 13.93 15.7 13.2 34.003 
19 。10.0 16.0 6.8 77 26 N 13.0 13.14 15.0 12.1 34.240 
20 。12.8 19.4 7.8 86 35 N 8.3 13.97 15.6 13.5 34.168 
21 。14.8 16.5 9.4 82 32 N 8.3 13.92 15.9 13.5 34.093 
22 。14.2 17.4 9.2 82 42 SSW 6.6 14.54 15.6 14.2 34.396 
23 。16.4 20.0 10.0 93 53 SSW 4.7 14.99 15.6 14.5 34.233 
24 • 16.2 19.0 12.7 99 76 5.5 NNW 10.0 15.54 15.9 14.5 34.112 
25 。11.5 14.8 9.3 81 37 + N 13.8 14.43 15.5 12.4 34.281 
26 。10.8 16.6 6.7 66 28 + NNW 11.0 14.35 16.2 12.2 34.323 
27 ① 11.3 14.2 2.5 75 37 SSW 6.5 14.28 15.4 12.8 34.416 
28 • 10.8 14.9 8.0 100 68 14.0 SSE 5.0 14.62 14.7 14.0 34.391 
29 • 14.8 16.9 10.0 100 66 20.5 NNW 6.9 14.68 15.4 14.0 34.019 
30 。14.5 18.8 11.6 92 63 + ENE 5.0 15.25 16.9 14.7 33.911 
31 。16.4 17.4 13.6 100 73 7.0 NNW 4.9 15.53 15.8 15.2 33.943 
合計 88.0 
平均 12.4 10.1 14.30 34.197 
最高 17.8 20.0 100 20.5 SSW 17.5 15.54 16.9 34.455 
最低 6.2 2.5 26 SSW 4.7 13.01 11. 6 33.911 
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1990年 4月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。16.2 19.5 12.4 99 68 0.5 NNW 7.5 15.92 17.9 15.1 33.730 
2 。17.4 21.8 13.6 79 40 NNW 11.3 15.90 17.9 15.5 34.276 
3 ① 19.8 21.5 10.2 79 46 S 10.4 16.16 16.9 15.5 34.232 
4 • 14.8 18.7 13.5 96 63 4.0 NNW 1l.7 16.35 16.8 15.1 34.329 
5 ① 8.2 13.6 6.5 84 47 + N 12.5 15.07 15.8 14.2 34.250 
6 ① 13.6 16.2 2.8 86 39 SW 5.8 15.23 15.9 13.7 34.311 
7 。16.4 17.0 8.5 90 58 S 12.7 15.14 15.5 14.6 34.353 
8 • 13.4 16.7 12.4 100 36 13.5 SSW 18.7 15.64 16.4 14.9 34.199 
9 。15.9 19.5 7.6 86 36 + N 8.2 15.46 17.5 14.8 34.325 
10 。15.4 20.8 10.2 82 40 N 3.9 15.56 17.1 15.5 33.878 
1 。18.0 23.2 10.0 76 26 S 9.7 16.28 17.2 15.7 34.170 
12 。19.6 22.0 13.6 76 28 SE 7.4 15.89 17.4 15.7 34.040 
13 • 17.8 19.5 14.4 100 70 28.0 S 11.6 15.68 16.2 15.6 33.805 
14 。15.4 19.3 14.1 100 50 + NNW 10.5 15.43 17.7 15.3 33.798 
15 ① 17.0 19.5 12.0 79 35 N 10.7 15.44 16.7 14.9 33.511 
16 。16.2 18.6 7.2 91 41 0.5 N 5.5 15.63 16.5 13.8 33.269 
17 。14.8 17.5 9.5 90 50 + NNW 9.3 15.72 18.3 14.4 33.756 
18 。13.6 16.7 9.2 74 40 NNW 11.7 15.58 17.2 14.7 34.157 
19 。12.9 16.5 7.5 79 44 N 9.4 15.38 15.9 14.7 34.172 
20 。16.2 16.6 8.9 88 48 NW 4.9 15.54 15.6 14.9 34.297 
21 • 14.0 19.0 1.6 96 69 + NNW 3.5 15.76 16.9 15.6 34.168 
22 。16.0 20.0 12.5 97 76 2.0 SE 4.0 16.30 16.6 15.7 34.092 
23 。19.0 19.5 14.4 100 54 l.0 N 15.5 16.67 17.0 15.8 33.732 
24 ① 15.4 17.5 10.6 82 34 NNW 13.2 15.50 16.9 14.4 33.849 
25 。14.8 19.0 5.2 82 17 SSW 7.3 16.54 19.3 15.1 34.017 
26 。18.2 22.0 10.4 93 57 S 6.8 15.92 18.2 15.2 34.167 
27 。20.9 21.7 13.0 95 62 S 7.0 17.12 20.3 16.7 34.213 
28 ① 21.7 21.8 13.2 96 66 SSW 6.4 18.52 19.3 16.8 34.424 
29 。17.8 22.5 14.4 98 42 + NNE 13.8 18.50 20.0 17.4 34.552 
30 。14.2 22.2 10.5 72 30 NNW 1l.2 17.72 19.0 17.3 34.540 
合計 49.5 
平均 16.2 9.4 16.05 34.087 
最高 2l. 7 23.2 100 28.0 SSW 18.7 18.52 20.3 34.552 
最低 8.2 2.8 17 NNW 3.5 15.07 13.7 33.269 
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1990年 5月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 臼間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。15.1 20.6 11.6 69 27 NNW 12.6 16.63 18.8 15.4 34.642 
2 。14.0 18.5 1.2 92 61 + NE 5.6 16.90 17.8 16.5 34.473 
3 。18.2 18.9 13.1 99 71 19.0 S 6.6 17.16 17.5 16.8 34.463 
4 • 17.8 19.6 14.8 100 87 67.5 S 12.4 17.12 17.6 16.7 34.341 
5 • 16.2 19.2 15.4 100 72 32.5 NNW 7.5 16.72 17.3 16.1 24.282 
6 。17.1 21.4 10.0 99 68 + S 9.6 17.11 18.9 16.5 29.215 
7 • 17.4 21.0 13.4 100 70 12.0 S 10.9 17.08 17.8 16.9 32.180 
8 。20.4 22.9 14.6 100 61 + NNW 6.7 18.31 20.6 17.9 32.637 
9 。19.1 23.2 12.4 98 57 NE 3.6 18.17 21.2 17.8 32.481 
10 。22.4 23.0 14.7 93 73 SSW 5.9 18.61 19.7 18.2 32.789 
1 。20.4 22.5 17.4 97 62 + S 7.0 18.60 19.4 17.9 32.980 
12 。19.6 22.2 16.0 98 82 + SW 2.0 19.14 21.0 18.7 32.727 
13 。20.1 22.6 16.4 99 74 S 9.0 18.74 19.2 17.9 32.754 
14 • 19.6 20.6 17.4 100 88 10.5 NNW 6.7 18.00 18.8 17.4 32.378 
15 ① 19.0 22.4 15.6 100 48 + NNW 11.5 18.32 20.7 17.7 32.650 
16 ① 19.0 21.8 13.4 79 50 N 9.0 18.15 19.9 16.8 32.820 
17 。19.9 22.3 13.9 81 44 S 10.5 17.92 18.4 17.4 33.257 
18 。18.6 23.2 14.3 94 56 3.5 S 8.0 17.96 18.0 17.1 33.617 
19 • 19.8 22.0 17.6 100 72 30.0 S 15.2 17.92 19.2 17.3 33.720 
20 。19.9 23.5 23.7 97 60 + SSW 6.5 17.91 19.2 17.6 33.204 
21 • 19.2 22.0 16.8 99 75 5.0 SW 4.8 18.39 19.4 17.7 32.574 
22 ① 20.0 22.9 12.8 98 52 + NNE 3.4 19.14 20.4 18.1 32.616 
23 。17.8 21.2 15.6 88 57 NNW 9.4 18.82 20.4 18.3 32.634 
24 。17.6 20.1 13.6 88 56 SSE 3.1 18.36 19.6 17.7 32.745 
25 。19.4 21.5 1.4 98 48 NNW 7.6 18.75 20.7 18.2 32.829 
26 。19.7 20.8 11.4 87 43 NNW 6.9 18.55 21.4 18.0 33.181 
27 。20.0 22.0 10.7 90 56 SSW 5.2 18.31 21.0 17.8 33.729 
28 。20.2 22.5 10.8 84 50 SSW 8.4 18.22 20.3 17.4 33.214 
29 。21.0 22.6 12.5 91 63 SSW 8.5 19.28 20.4 18.5 34.200 
30 ① 22.4 23.8 13.6 93 59 S 1.3 19.73 20.3 18.5 34.177 
31 。21.4 25.2 17.6 96 52 + S 9.5 19.70 20.5 19.4 32.881 
合計 180.0 
平均 19.1 7.9 18.18 32.787 
最高 22.4 25.2 100 67.5 S 15.2 19.73 21. 4 34.642 
最低 14.0 10.0 27 SW 2.0 16.63 15.4 24.282 
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1990年 6月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
1 。22.4 23.7 19.6 100 68 35.5 S 9.4 19.34 19.6 18.4 33.498 
2 。21.3 26.6 18.2 100 45 1.5 NNW 7.5 20.14 22.2 19.8 33.070 
3 。23.3 26.5 15.4 97 60 + NNW 4.2 20.14 20.6 19.6 33.337 
4 • 20.0 22.6 16.8 100 46 5.5 NE 7.0 19.73 20.6 19.4 33.174 
5 。20.2 22.8 17.8 100 78 6.5 NNW 6.2 20.20 20.9 19.8 32.008 
6 。22.6 24.0 16.0 100 58 SW 3.2 20.08 21.7 19.0 33.099 
7 。23.3 26.5 15.6 98 56 N 5.6 20.29 22.2 19.7 33.397 
8 ① 24.2 26.5 15.2 94 48 SE 5.5 21.14 22.8 20.3 33.501 
9 • 23.0 24.2 19.2 100 76 25.0 S 15.8 20.75 21.1 20.6 33.052 
10 。23.7 24.8 20.0 98 64 + N 7.1 21.88 23.0 20.9 32.196 
1 。23.0 25.6 17.2 97 68 S 6.0 20.12 21.1 19.3 32.963 
12 。24.2 27.7 16.8 97 76 + NE 7.4 22.80 24.4 22.1 33.190 
13 。25.2 25.7 20.3 96 71 SSW 8.8 23.17 24.1 22.5 33.373 
14 。25.8 26.8 19.2 98 64 S 8.8 23.20 24.1 22.6 33.449 
15 • 24.8 26.3 21.8 100 85 21.0 S 10.5 23.11 23.5 23.0 33.533 
16 • 24.4 25.0 23.2 100 85 3.5 SSW 12.3 22.56 23.3 22.4 33.574 
17 ① 25.1 25.5 17.5 100 64 + NNW 6.1 23.11 24.4 22.2 33.238 
18 。25.2 27.4 16.4 94 47 S 6.3 23.13 24.1 22.2 33.216 
19 ① 26.0 27.1 17.9 92 68 S 6.2 23.07 23.6 22.2 33.429 
20 。26.4 27.5 20.6 94 77 SSW 6.1 23.03 23.7 22.2 33.073 
21 。26.6 28.2 23.9 98 75 SSW 8.3 23.76 24.5 23.2 33.187 
22 。26.4 28.3 24.2 100 79 SW 6.4 24.32 26.9 23.6 33.126 
23 。28.0 28.4 22.9 98 75 SSW 5.9 24.64 26.8 23.8 33.023 
24 。26.7 28.0 23.6 95 75 S 8.2 24.54 26.2 24.1 33.173 
25 ① 27.8 27.8 23.5 98 75 S 5.0 23.78 25.9 23.7 33.152 
26 。26.0 27.5 24.2 98 84 + SSW 8.4 23.38 25.1 22.7 33.306 
27 。26.8 27.6 24.4 96 76 + SSW 5.8 23.93 24.6 23.3 33.364 
28 • 23.6 23.7 22.5 98 76 1.0 NNW 6.3 24.32 24.4 23.9 33.333 
29 • 21.2 23.5 19.4 100 87 3.5 ENE 3.6 22.16 23.6 19.6 33.554 
30 。22.2 23.4 20.3 97 76 4.0 NE 4.7 21.16 22.3 19.5 33.567 
合計 107.0 
平均 24.3 7.1 22.23 33.205 
最高 28.0 28.4 100 35.5 S 15.8 24.64 26.9 33.574 
最低 20.0 15.2 45 SW 3.2 19.34 18.4 32.008 
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1990年 7月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
1 。22.3 26.0 18.6 98 74 4.0 NE 6.8 22.17 23.2 21.9 33.846 
2 • 21. 6 23 . 3 20. 0 97 83 20.0 E 4.9 22.31 22.5 22.0 34.042 
3 • 23.2 25.9 19.7 99 81 16.0 NNE 2.9 22.43 23.2 22.3 33.697 
4 。25.9 27.2 22.1 97 77 + ENE 2.9 23.52 25.4 22.7 33.647 
5 。26.2 27.8 20.2 99 64 NNW 9.0 23.48 24.9 22.3 33.825 
6 ① 25.2 26.8 17.6 95 63 NN羽T 9.3 23.89 24.9 21.9 33.670 
7 。25.4 27.8 19.9 45 64 SW 3.9 22.50 24.1 21.9 33.443 
8 。27.5 29.5 22.5 94 69 S 7.7 23.52 24.6 23.4 33.396 
9 。27.4 29.2 23.6 95 72 SW 4.3 24.11 25.3 23.5 33.073 
10 。26.0 28.5 22.4 97 78 SSW 4.7 24.40 25.5 23.9 33.209 
11 。28.4 29.3 22.6 98 70 S 7.5 24.86 26.9 24.5 33.078 
12 。25.1 28.8 24.5 97 77 4.0 S 8.8 24.70 25.0 23.7 33.046 
13 ① 28.4 30.6 23.4 100 67 + NNE 6.4 24.89 27.3 24.9 33.239 
14 。28.6 30.6 22.7 98 68 S 7.6 25.56 26.6 25.4 33.296 
15 。29.2 30.8 25.5 99 78 + S 7.7 24.72 25.7 24.2 33.439 
16 。28.4 29.9 26.0 98 77 S 1.0 25.14 25.6 25.0 33.488 
17 。28.2 30.0 25.8 100 78 SSW 6.9 25.47 26.0 25.3 33.544 
18 。28.8 29.8 26.4 98 76 SSW 7.4 26.09 26.6 25.6 33.543 
19 。29.4 26.4 99 80 SSW 4.5 26.61 27.5 25.8 33.485 
20 。29.5 3l. 2 98 70 S 8.8 26.89 27.6 22.7 33.541 
21 。29.0 30.9 23.7 97 71 S 7.8 27.24 28.4 25.2 33.580 
22 。30.1 30.7 23.2 99 75 SSW 4.4 27.21 29.2 26.1 33.499 
23 。30.1 32.4 25.1 97 62 SW 4.4 28.11 30.2 27.1 33.426 
24 。29.0 31.3 24.5 99 72 2.5 S 7.5 27.23 28.3 26.7 33.536 
25 ① 29.2 30.8 23.0 99 70 8.1 SSW 8.1 26.84 28.2 26.2 33.289 
26 。30.8 32.5 24.6 97 60 SW 3.9 28.04 30.2 27.3 33.203 
27 ① 28.8 31.0 23.8 96 66 SW 4.4 27.67 28.7 26.2 33.170 
28 ① 29.0 32.0 23.5 96 71 SW 4.4 28.14 29.1 27.7 33.293 
29 。28.8 31.5 24.5 96 68 SSW 4.2 28.10 28.6 27.4 33.053 
30 。29.0 32.0 20.4 97 63 S 6.4 28.47 29.5 27.9 33.009 
31 ① 30.2 32.4 23.0 97 57 S 7.2 27.95 29.3 27.1 33.194 
合計 54.5 
平均 27.7 6.3 25.56 33.413 
最高 30.8 32.5 100 20.0 S 1.0 28.47 30.2 34.042 
最低 21.6 17.9 57 NNE 2.9 22.17 21. 9 33.009 
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1990年 8月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
1 。29.9 30.4 23.1 95 66 SSW 8.5 28.19 28.6 27.0 33.262 
2 。30.2 30.5 22.0 95 63 SW 6.7 27.52 28.4 27.1 33.344 
3 。29.2 31.2 22.4 95 67 SSW 5.0 27.60 29.0 26.8 33.282 
4 。29.9 32.6 23.5 94 62 羽T 5.4 28.19 29.2 27.5 33.332 
5 。30.2 33.1 24.3 97 45 27.58 29.3 27.1 33.362 
6 。29.8 32.4 23.2 98 62 S 6.2 27.36 29.8 25.2 33.414 
7 。30.2 32.1 23.0 96 61 S 4.5 27.68 29.4 25.4 33.495 
8 。29.6 32.5 22.8 91 62 S 7.5 27.24 28.9 26.6 33.437 
9 。31.0 32.6 24.1 97 52 8.0 NE 9.9 27.74 28.6 27.4 33.476 
10 ① 30.4 33.2 24.1 97 68 + NNW 7.8 27.36 28.4 26.7 33.474 
11 。29.2 31.5 27.3 98 77 SSW 8.0 27.21 28.0 26.9 33.581 
12 ① 30.8 31.8 25.0 100 78 1.0 SSW 5.2 27.81 28.1 26.9 33.571 
13 。27.2 30.0 25.2 100 81 12.5 SSW 12.2 27.17 28.2 26.6 33.255 
14 ① 30.0 31.0 24.8 100 73 42.0 SSW 7.5 27.33 27.8 26.5 33.573 
15 ① 29.7 31.0 24.2 100 72 + S 6.4 27.78 28.6 27.1 33.465 
16 ① 30.8 33.3 24.0 95 58 S 8.2 27.95 29.0 27.2 33.568 
17 。30.2 31.8 25.2 97 63 6.0 S 8.5 27.84 28.4 27.3 33.207 
18 ① 29.5 31.2 23.0 99 65 + S 10.6 28.14 29.5 27.3 33.500 
19 。30.2 31.6 23.0 82 63 S 8.9 28.05 28.7 27.7 33.560 
20 ① 30.6 32.4 23.8 89 61 + S 9.1 27.79 29.4 27.0 33.387 
21 ① 31.2 34.4 23.6 96 52 SE 6.1 27.89 29.4 27.2 33.460 
22 ① 31.0 31.0 27.4 92 62 0.5 S 13.9 27.56 27.8 27.5 33.200 
23 。28.8 31.0 26.8 94 77 0.5 SSW 12.0 27.33 28.2 27.2 33.589 
24 。28.2 32.5 26.5 100 56 + SSW 10.0 27.34 28.3 27.2 33.635 
25 ① 29.6 32.5 22.0 90 44 NNW 5.5 27.89 28.5 27.9 33.569 
26 ① 28.4 31.2 21.4 87 53 S 4.9 27.39 27.8 27.2 33.521 
27 ① 28.6 34.9 20.4 93 36 N 8.5 27.06 27.2 26.9 33.634 
28 。27.8 30.4 19.2 92 57 NNW 3.0 26.76 27.5 26.7 33.648 
29 ① 30.6 31.5 26.5 95 59 NE 5.1 26.33 26.9 26.2 33.809 
30 。30.6 32.2 24.2 92 63 S 6.8 26.79 27.8 26.8 33.840 
31 。30.4 30.9 25.3 99 74 1.0 S 5.8 27.50 28.6 27.0 32.234 
ロ計 71. 5 
平均 29.8 7.6 27.53 33.441 
最高 31.2 34.9 100 42.0 S 13.9 28.19 29.8 33.840 
最低 27.2 19.2 36 NNW 3.0 26.33 25.2 32.234 
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1990年 9月
天気 気 温。C 湿度% 降水量 最大風速 mfs 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。28.8 31.8 25.0 92 60 S 9.8 27.70 28.2 26.8 32.665 
2 ① 30.6 34.7 21.4 92 44 S 8.8 27.60 28.8 26.9 32.933 
3 。27.9 28.6 22.1 98 72 8.5 SSW 13.5 27.29 27.6 27.1 33.180 
4 。28.2 30.2 20.9 97 62 + N 6.0 27.31 29.0 26.9 33.230 
5 。28.0 31.1 20.2 93 58 S 5.2 27.38 29.5 27.0 33.300 
6 。29.4 30.7 21.4 92 62 S 1.0 26.97 28.1 26.0 33.442 
7 。30.6 31.2 22.5 94 62 NNW 4.6 26.89 28.6 26.5 33.640 
8 。29.5 31.7 22.0 98 47 27.14 28.0 26.3 33.582 
9 。27.8 29.8 19.5 92 45 26.02 27.1 25.5 33.603 
10 。29.6 31. 8 20.5 90 61 26.50 27.6 25.9 33.539 
11 。30.4 30.5 22.6 93 69 SSW 5.7 26.28 27.1 25.9 33.620 
12 。29.2 30.2 25.5 95 71 SSW 6.3 26.07 26.7 25.4 33.659 
13 。28.9 29.7 26.4 96 75 SSW 7.5 26.40 26.7 26.0 33.621 
14 。25.8 30.8 24.1 100 67 28.5 S 8.9 26.82 27.7 26.6 32.897 
15 。27.7 29.0 24.1 99 75 2.0 SSW 9.3 27.31 28.0 26.6 33.461 
16 。24.9 28.0 22.5 99 73 1.0 SW 4.6 26.68 28.5 26.6 33.403 
17 • 24.0 29.9 22.4 100 88 109.0 S 9.6 26.08 27.2 25.6 32.881 
18 。29.8 30.4 26.3 100 68 12.0 S 12.4 26.57 27.3 25.8 32.140 
19 。27.0 28.4 24.2 100 69 155.5 ENE 20.5 26.40 26.4 25.6 32.634 
20 。23.2 25.5 20.6 96 65 2.0 N 13.0 24.30 25.3 22.5 27.824 
21 ① 23.0 26.7 13.5 93 58 N 8.5 23.46 24.9 21.1 28.269 
22 ① 25.2 29.4 18.2 96 51 NE 5.3 24.78 25.6 24.2 31. 296 
23 。25.1 29.9 19.6 ENE 7.9 24.50 32.255 
24 ① 26.8 28.7 20.5 S 8.1 24.48 30.903 
25 。23.8 26.0 21.4 + NNW 5.9 24.26 30.491 
26 。24.6 25.5 20.6 + NNE 6.3 24.77 31.395 
27 ① 24.6 27.4 20.2 + NE 7.2 24.48 31.597 
28 。25.2 26.2 21.5 ENE 5.3 24.40 32.156 
29 • 22.2 23.5 20.2 100 85 32.0 ENE 7.4 24.41 25.1 23.8 
32.285 
30 • 23.2 25.5 19.2 100 77 121.0 NE 22.7 24.06 24.8 22.3 
23.501 
合計 471.5 
平均 26.8 8.9 25.91 32.113 
最高 30.6 34.7 100 155.5 NE 22.7 27.70 29.5 33.659 
最低 22.2 13.5 44 SW 4.6 23.46 21. 7 23.501 
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1990年 10月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高震低 定時
1 ① 24.8 29.0 17.4 100 56 + NNW 6.8 23.78 25.1 22.0 25.489 
2 。22.8 27.8 18.9 92 42 NNW 7.2 23.98 25.5 23.9 28.998 
3 ① 25.7 29.0 16.7 84 55 ENE 4.1 25.10 26.2 24.3 32.455 
4 。26.2 27.9 21.8 100 72 18.0 S 6.5 25.12 25.6 24.8 32.801 
5 。24.6 27.8 21.4 99 82 + SW 2.9 24.76 25.1 24.6 32.698 
6 ① 27.8 29.5 21.9 100 69 7.5 S 7.8 25.36 26.5 25.1 32.422 
7 • 21.4 29.6 19.5 100 81 11. 0 NE 6.6 25.02 25.1 24.0 32.060 
8 • 24.0 24.4 19.6 100 68 5.5 NNW 18.6 24.46 24.8 23.1 32.287 
9 。21.7 24.4 17.3 83 50 十 NW 9.5 24.62 25.5 23.9 32.608 
10 。19.4 22.5 15.5 75 44 十 N 1.0 22.40 22.5 21.3 32.822 
1 ① 22.1 23.2 11.5 86 55 ENE 4.4 22.87 24.8 22.4 32.743 
12 • 20.2 22.7 17.4 98 71 9.0 ENE 7.4 22.20 22.9 21.9 32.890 
13 • 20.2 25.4 17.1 99 83 7.0 NE 5.5 22.47 22.9 22.1 32.802 
14 ① 25.3 26.5 18.8 97 73 + NNW 6.7 23.58 24.2 23.2 32.970 
15 。23.0 23.4 19.4 96 74 9.5 NNE 5.3 23.32 23.4 22.5 33.088 
16 ① 20.8 24.3 15.2 98 64 SSW 6.5 22.85 23.8 22.2 33.094 
17 ① 21.0 25.0 15.0 98 60 + SW 3.3 23.02 24.2 22.4 33.174 
18 。21.2 23.4 14.4 97 45 NNW 8.8 22.69 23.6 21.8 32.701 
19 。19.1 21.7 14.5 81 52 N 18.0 22.05 22.9 20.9 32.819 
20 。19.1 24.5 10.8 85 36 NNW 4.2 22.22 23.5 21.3 32.998 
21 ① 20.0 24.6 12.0 90 56 NNW 5.1 22.29 23.6 21.6 33.086 
22 。18.8 23.1 15.0 94 57 NNW 3.5 22.47 23.0 22.0 33.357 
23 。17.6 19.4 14.6 94 68 0.5 NE 5.9 21.95 22.1 21.4 33.022 
24 。17.8 23.5 10.4 91 43 + NNW 5.5 21.79 22.8 20.7 32.881 
25 。18.6 20.2 13.3 97 70 7.0 S 4.5 21.77 21.9 20.6 33.276 
26 。19.0 21.7 14.4 97 54 6.5 NNW 13.5 21.48 22.2 20.1 33.330 
27 ① 19.4 20.7 15.3 79 46 + N 11.2 20.97 22.1 20.3 33.504 
28 。17.8 21.1 13.2 84 45 N 8.6 19.96 21.0 19.2 33.375 
29 。16.4 21.0 14.0 91 63 E 3.6 20.47 21.5 20.1 33.231 
30 • 17.4 19.6 13.4 97 80 2.0 N 6.5 20.26 21.7 20.2 33.330 
31 。19.6 22.4 14.5 92 54 + N 9.6 21.60 22.6 20.6 33.845 
合計 83.5 
平均 21.1 7.4 22.80 32.586 
最高 27.8 29.6 100 18.0 NNW 18.6 25.36 26.5 33.845 
最低 16.4 10.4 36 SW 2.9 19.96 19.2 25.489 
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1990年 11月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温℃ 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高最低 定時
l 。18.0 21.8 10.3 90 43 E 3.3 20.75 22.1 19.9 33.903 
2 ① 18.0 23.3 10.5 90 44 NNW 6.6 21.31 22.5 19.9 33.684 
3 。18.3 24.0 11.7 89 42 NE 5.0 21.10 21.6 19.9 33.697 
4 • 20.2 22.2 15.4 100 73 37.5 SSE 15.4 21.06 21.6 20.0 32.933 
5 ① 20.0 22.3 15.8 89 58 + NNW 9.0 20.87 22.0 19.6 33.724 
6 ① 17.6 24.0 16.8 92 49 E 3.5 20.76 21.9 19.9 33.606 
7 。18.6 23.4 12.2 96 50 N 12.8 21.53 22.3 20.1 33.760 
8 。18.8 23.1 13.6 82 39 N 7.5 20.54 21.9 19.5 33.684 
9 • 17.8 23.2 13.8 100 61 9.5 S 16.0 20.56 20.8 20.2 33.587 
10 。15.3 15.5 12.6 87 46 0.5 N 18.2 19.35 20.2 17.9 33.928 
1 ① 12.2 15.2 7.2 85 46 N 11.0 17.84 18.9 17.2 33.832 
12 。15.1 19.5 6.6 94 54 N 6.8 18.61 20.1 18.3 33.575 
13 。14.3 20.8 7.4 92 48 E 4.0 19.58 20.8 19.3 33.782 
14 。15.6 21.9 10.2 92 46 NNW 5.0 19.91 21.2 19.5 33.748 
15 。15.8 21.9 8.8 96 47 NNW 10.0 20.29 21.3 19.6 33.856 
16 。14.0 20.5 7.6 94 42 SW 3.2 20.66 21.9 20.1 33.944 
17 。17.1 21.5 11.0 91 51 NNW 5.0 20.03 20.9 18.8 34.020 
18 。15.1 21.4 9.6 92 61 S 6.5 19.22 20.2 18.0 33.895 
19 。15.6 22.3 12.4 88 63 E 3.4 19.64 20.4 18.9 33.247 
20 • 17.8 22.0 14.8 100 85 27.0 NNW 7.5 19.63 20.0 18.6 
33.056 
21 。16.2 16.7 14.4 94 50 0.5 N 14.3 19.03 19.4 17.4 33.322 
22 ① 14.2 15.0 7.6 78 45 N 9.8 16.89 17.7 15.8 33.473 
23 。12.5 17.1 6.5 89 47 N 13.9 17.32 18.8 17.0 33.427 
24 。10.9 18.5 4.4 88 35 S 7.0 16.90 18.1 15.7 33.606 
25 ① 16.4 20.2 9.5 94 57 2.0 ENE 4.4 17.43 18.6 15.9 33.805 
26 • 16.5 20.6 13.9 98 78 2.0 NNW 4.1 
17.21 18.2 16.7 33.948 
27 。15.8 19.9 10.2 98 66 3.0 NE 5.5 18.69 20.0 18.4 33.918 
28 。16.8 19.6 13.6 97 75 1.0 NNW 5.5 19.53 20.1 19.1 34.045 
29 。16.7 18.8 14.4 97 72 4.5 N 6.7 19.45 19.7 19.2 34.135 
30 • 18.6 20.2 14.5 98 78 27.5 NNW 21.2
 18.98 19.7 18.6 33.627 
合計 115.0 
平均 16.3 8.4 19.49 33.692 
最高 20.2 24.0 100 37.5 NNW 21.2 21.53 22.5 34.135 
最低 10.9 4.4 35 SW 3.2 16.89 15.7 32.933 
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1990年 12月
天気 気 温℃ 湿度% 降水量 最大風速 m/s 水 温。C 塩分S
定時 定時最高最低 最高最低 日間 mm 風向風速 定時最高侵低 定時
1 。18.9 20.6 15.0 90 50 + NNE 8.2 18.75 19.3 17.9 33.547 
2 。12.6 15.6 10.0 79 45 N 11.0 18.01 18.8 16.6 33.960 
3 。10.2 12.4 8.3 68 43 NNW 12.8 17.55 18.0 15.7 34.025 
4 ① 10.8 15.0 7.4 83 45 N 8.8 17.19 17.7 15.1 33.977 
5 。9.6 15.9 4.4 90 43 NNE 6.2 16.71 16.9 14.4 33.775 
6 。10.4 17.7 4.1 90 40 NNW 4.5 16.62 17.5 14.6 33.816 
7 。10.8 19.2 4.4 78 39 NNW 4.2 16.80 17.8 14.8 33.857 
8 。9.6 18.6 83 40 SSE 3.6 16.38 17.8 15.1 33.983 
9 。12.2 18.7 6.5 99 65 3.0 E 4.5 16.19 16.5 15.8 33.861 
10 ① 15.8 18.5 10.6 100 60 17.5 NNW 8.7 16.88 17.7 16.5 32.380 
1 。13.2 18.4 9.4 92 44 2.0 NNW 19.5 17.18 17.9 15.9 33.659 
12 ① 10.2 11.7 8.4 71 51 + NNW 16.9 15.31 15.7 13.9 34.084 
13 。10.3 14.2 7.0 83 46 + N 1.0 14.76 15.6 14.2 34.046 
14 。10.8 14.7 6.7 93 66 E 4.5 16.31 16.6 13.6 34.240 
15 。13.2 15.9 9.5 97 42 0.5 N 9.5 16.97 18.0 15.6 34.416 
16 ① 10.8 12.2 8.2 70 38 NNW 13.5 15.88 16.8 14.6 34.545 
17 。8.2 11.1 4.8 94 44 1.0 NNW 9.5 16.20 16.8 15.2 34.530 
18 。9.6 11.5 5.0 99 50 1.0 NNW 12.5 16.28 16.6 14.3 34.472 
19 ① 9.2 12.2 3.8 80 44 + N 14.6 15.58 16.1 14.3 34.534 
20 ① 6.5 14.6 3.4 98 44 9.5 NE 11.5 16.59 17.2 13.8 34.554 
21 ① 12.6 16.5 4.0 100 49 6.5 N 9.5 15.51 16.4 15.1 34.546 
22 ① 11.1 17.8 7.0 93 44 + SW 10.0 15.94 17.3 15.2 34.161 
23 ① 10.9 11.6 9.6 84 40 N 15.1 15.24 16.0 14.2 34.114 
24 ① 8.3 10.4 6.7 65 42 N 14.3 14.41 14.7 13.7 33.719 
25 。7.8 13.7 5.2 76 44 NNW 8.3 14.91 15.2 14.2 34.426 
26 。11.8 14.2 4.8 100 43 1.0 NNW 18.0 15.13 15.9 13.8 34.340 
27 。6.8 8.8 3.3 84 46 NNW 18.1 13.45 14.5 12.3 34.518 
28 ① 6.0 11.4 3.4 84 45 NNW 7.6 14.50 15.2 13.1 34.350 
29 。9.2 11.8 4.8 82 43 N 1.9 13.23 14.1 12.2 34.163 
30 。8.2 12.2 6.6 81 44 N 12.2 13.46 14.3 12.6 34.266 
31 ① 8.6 14.6 3.8 99 57 6.5 E 4.0 13.91 15.2 11.9 34.327 
合計 48.5 
平均 10.5 10.5 15.87 34.103 
最高 18.9 20.6 100 17.5 NNW 19.5 18.75 19.3 34.554 
最低 6.0 3.3 38 SSE 3.6 13.23 11.9 32.380 
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